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い実態に対処するために、「コンテンツマネジメント J という形で、その理念型を定式化したこと、そして第 3 に、
その理念型が、実は、未だ、解明が進んでいない研究開発マネジメントあるいはプロジェクトマネジメントにも応用可
能である、という副産物を導きだしたことである。論旨展開の堅実さ、実態調査の厚み、文献渉猟の豊富さ、統計的
検証の頑健さ、いずれにおいても評価されるものであり、よって博士(経済学)の学位を授与するに十分な論文であ
ると、判断する。
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